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 GPS（Global Positioning System）は、人工衛星を利用した全地球測位システムであり、
NNSS（Navy Navigation Satellite System）の後継、発展型として米国国防総省により
開発された。1973年に開発が開始され、1974年7Hに最初のNAVSTAR（Navigation















て送信している。全衛星が同一の周波数を用いて、C／A（Clear and Acquisition または
Coarse and Access）コードとP（Precisionまたは Protect）（Y）コードともに衛星ごと
に互いに異なるゴールド符号で変調がなされている。この符号の配列を各衛星に違う形のも
のを割り当てることにより、衛星を識別し、信号を分離受信する。民間利用者に許されてい
るのはし1にのみ載せられたC／Aコードによる測位で、 S P S（Standard Positioning

























単独測位精度 C／Acode：約15［m］ （2drms）…  SPS
















 この項で述べるPPSは前述の精密測位サービスPrecise Positioning Serviceではなく














































     表3．1 特定小電力無線を利用したデータ通信に関する制限
    ノr ． ｝       監 ゴ、；g用周波数帯［舳・］ 通信方養三 書春雨磁帯墳信二 空中編彰げ 妻逡惰麻耳鶴蒔
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PPS：PPS信号    fu11℃lk：基準発振器    Te8tout：位相同期クロック
Pndataout：送信側PN符号  pn◎ut：受信側PN符号   Re8et：リセット信号
data：受信データ   t［9．．0］：相関積算値出力   Romdataout：ROMデータ
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  図5．5 WNN（PPS信号を入力せず）の受信結果
      表5．2 閾値の変化と各値の関係
1800
閾値 平均値 全て共通 PPS共通基準発振器共通
10％ H 968．15 989．50 977．35
L 106．40 52．47 93．32
同期外れ（％） 28．52 99．97 20．65
データ誤り（％） 0．08 0．03 0．00
20％ H 968．15 973．14 977．35
L 108．20 76．06 93．32
同期外れ（％） 25．16 63．24 20．6
データ誤り（％） 0．11 0．02 0．00
30％ H 947．67 949．’S8 920．33
L 108．20 97．82 93．32
同期外れ（％） 21．68 58．38 9．29























0～ 6．01 12．16 28．29 0．00
100～ 33．07 3．89 14．20 0．00
200～ 0．00 2．13 0．00 0．00
300～ 0．00 2．08 0．00 0．00
400～ 0．09 1．48 1．22 0．00
500～ 2．08 10．22 2．06 0．00
600～ 19．54 43．36 5．73 88．59
700～ 3．48 3．93 11．58 11．41
800～ 0．00 2．47 0．00 0．00
900～ 35．74 10．83 36．92 0．00
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Xta1（1MH z） 179，267 103，910
ECXO（2．304MH z） 177，602 103，731
分周クロック PPS信号と位相向午後劇ケ誉
Xtal（1953．125H z）1，878 1，379
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P二送信電力［W］   瓢 10［mW］
























1 56．9 53．4 3．5
5 56．9 53．3 3．6
20 47．5 43．5 4．0
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  Dim Ret
  Dim hDrv
  Dim DrvNo
  Dim GrpNo
  Dim lntMask
  Dim SigLog
  Dim SigCh









Dim dwRet As Long
Dim LpDBInp As DBINP
Dim lnpBitNo（15） As lnteger
Dim lnpBuff15） As Byte
Dim HexBuff10000） As Long















Dim PathName As String
Dim fileNum As lnteger
Dim fileNuml As lnteger
Dim fileNurn3 As lnteger
Dim fileNum4 As lnteger
Dim j As lnteger
Dim i As lnteger
’Variable for filtering function
  Dim TimCode As lnteger
Private Sub Cmd ini ClickO
DrvNo ＝ DrvNoln£Text
GrpNo ＝ GrpNolnf．Text
Ret ＝ DioOpen（hDrv， DrvNo， GrpNo）
’Set the driver number to be opened
’Set the group number to be opened
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   Retlnf＝ ”DioOpen Return Code ＝ ” ＆ Right（”OOO” ÷ Hex（Ret）， 3） ＆ ”h”
   DatDss ＝ ””
   DatDss ＝ DatDss ＆ ”Settings are in the ．．．” ＆ Chr＄（13）
   DatDss＝Da七Dss＆” DrvNo＝”＆DrvNo＆”， GrpNo＝t’＆GrpNo＆Chr＄（13）’Set
the data to event trigger
For i＝O To 10
   1npBitNo（i） ＝i ’Set bit i to lnpBitNo（i）
Nex七i
LpDBInp．lnpBitNo ＝ LpWord（lnpBitNo（O）） ’ Set the pointer of lnpBitNoO
LpDBInp BitNum＝11 ’Total number of logical bits
LpDBInp．Buf＝ LpByte（lnpBuffO）） ’ Set the pointer of lnpBitBuff ）
Ret ＝ DioBitlnp（hDrv， LpDBInp）
Retlnf＝ ”DioBitlnp Return Code ＝ ” ＆ Right（”OOO” ＋ Hex（Ret）， 3） ＆ ”h”
End Sub
Private Sub Command．．ent ClickO
On Error GoTo Err Commandl
丘leNum＝1
fileNum l ＝ 1
fileNum3 ＝ 1
fileNum4 ＝ 1
Open Text 1．Text ＆ ”．txt” For Output As ＃fileNum
For j＝O To j
   Print ＃fileNum， 1023 ’ HexBuflj） ＆ ”，”
   Next j
Close ＃fileNum
Open Text l．Text ＆ ”“d．txt” For Output As ＃fileNuml
For j＝O To j
If HexBufG） 〈 200 Then
   Print ＃fileNuml． ”1”
               ’
Elself HexBufts’） 〉 800 Then
   Print ＃fileNuml． ”O”
               ’
   Else
   Print ＃fileNum1， ”E”
   End lf
   Next j
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Close ＃fileNuml
Open Textl．Text ＆ ”’d900．txt” For Output As ＃fileNum3
 For j＝O To j
If HexBufk’） 〈 100 Then
   Print ＃fileNum3． ”1”
               ，
Elself HexBuffi） 〉 900 Then
   Print ＃fileNum3， ”O”
   Else
   Print ＃fileNum3， ”E”
   End lf
   Next j
Close ＃fileNum3
Open Text1．Text＆“一d700．txt“For Ou七pu七As＃fileNum4
For j＝O To j
If HexBufO 〈 300 Then
   Print ＃fileNum4， ”1”
Elself HexBuf〈」） 〉 700 Then
   Print ＃fileNum4， ”O”
   EIse
   Print ＃fileNum4， ”E”
   End lf




   MsgBox Err．Description
End Sub
Private Sub Command－stop－ClickO
   Ret ＝ DioCIose（hDrv）
   Retlnf＝ ”DioClose Return Code ＝
   DatDsp 1 ＝ ””
End Sub
Private Sub MsgOKI－MessageEchoO
   Da七Dsp 1＝’川
   Logcount ＝ ””
         ’ Close process
＆ Right（”OOO” ＋ Hex（Ret）， 3） ＆ ”h”
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For i＝ 1 To 10
   DatDsp 1 ＝ DatDsp 1 ＆ lnpBuff11 ’ i）
Next i
      Hexlnf ＝ lnpBuKl） ＋ 2 ＊ lnpBuK2） ＋ 4 “ lnpBuff3） ＋ 8 ＊ lnpBuK4） ＋ 16 “






For i＝O To 10
   1npBitNo（i） ＝ i
Next i
sSet bi七ito InpBitNo（i）
LpDBInp．InpBitNo ＝ LpWord（InpBitNo（O）） ’ Set the pointer of lnpBitNoO
   LpDBInp．BitNum ＝ 11
   Lp DBInp ．Buf ＝ Lp Byte（1 np Buf（O））
   Ret ＝ DioBitlnp （hDrv， LpDBInp）
   Retlnf＝ ”DioBitlnp Return Code ＝
End Sub
Private Sub Cmd一． run ClickO
          ’ Total number of logical bits
     ’ Set the ．pointer of lnpBitBuK ）
＆ Right（”OOe” ＋ Hex（Ret）， 3） ＆ ”h”
   DatDsp 1＝ mT
   For i＝1To 10
      Da七Dsp 1＝DatDsp 1＆InpBuf（11・i）
   Next i
   冒
   電Se七parameter
   ’
   SigLog ＝O ’Set the input terminal
   SigCh ＝O ’Set the bit of interrupt signal pin
to enable or disable
   MsgOKI．Message ＝ ＆H470
   Ret ＝ DioEventEx（hDrv， SigLog， SigCh， MsgOKI．hWnd， MsgOKI．Message）
   Retlnf ＝ ”DioEventEx Retum Code ＝ ” ＆ Right（”OOO” ＋ Hex（Ret）， 3） ＆ ”h”
   ’
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    ’Error Check
    「昌一一r．■一曜■＿曽．，一9．●■一＿．一噌＿＿冒＿一＿．■＿，閣置■冒■
    If Ret 〈〉 O Then
       Exit Sub
   End lf
Err Commandl：
   MsgBox Err．Description
End Sub
Private Sub Cmd end ClickO
   Ret＝DioClose（hDrv） ！Close process
    End
End Sub
Private Sub Form－Unload（Cancel As lnteger）
    9璽■一層冒■唇昌一曜層■．一一卿辱冒．■．一”腎層．一一一一ロ■．一●r層ロー9印一甲＿
    ’ Close process
    「．■■幽ロ■．9■■騨ロー冒．．・層一．．■甲“■■．■＿曽．■．■■ロ．．■印一噂＿
    Ret＝DioClose（hDrv） ’Close process
En欲Sub
Private Sub Form LoadO
    噴脾鱒＿■一■餌□．■．騨＿．學昌サー＿■一・脚■．一一鱒●＿．■陶●，＿一．
    ’ lnitialized data
    ’
    DrvNolnf．Text ＝3 ’Set the driver number to be opened
（Default）
    GrpNolnf．Text＝1 ’Set the group number to be opened
（Default）
                                                         i                                               ’
    ’ Centering
   Left ＝ （Screen．Width’Width） ／2
   Top ＝ （Screen．Height’ Height） ／2
End Sub
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